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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФОРМ  
ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ 
 
З розвитком демократії практично всі сфери суспільного життя стають 
предметом спільного обговорення задля підвищення їх позитивного впливу та 
нівелювання негативного. Не виключенням є і соціальна сфера, зокрема й соціально-
педагогічна діяльність, яка в наш час теж є об’єктом публічного дискурсу. 
Проблематика вивчення публічного дискурсу як наукової категорії та соціального 
явища зустрічається, в переважній більшості, в роботах зарубіжних вчених, таких як 
Р. Барт, Ж. Бодріяр, У. Еко, Ю. Лотман, Х. Уайт, Ю. Хабермас та ін. Однак, 
проблематика застосування публічних дискурсів у соціально-педагогічній діяльності 
залишається практично недослідженою. 
Виходячи з позицій соціально-комунікативного підходу найбільш прийнятним у 
сучасних наукових джерелах є розуміння публічного дискурсу як знаково-символічної 
діяльності, яка здійснюється в публічному комунікативному просторі, виконуючи 
функції формування соцієтальних суспільних відносин і формування ментальних 
структур суспільної свідомості [1]. 
Ю. Хабермас пов'язав поняття дискурсу з теорією соціальної дії – стратегічної, 
нормативної, драматургічної, комунікативної, а також з проблемою соціальної 
легітимності. За Хабермасом, публічний дискурс – це публічний діалог, в процесі якого 
відбувається узгодження спірних домагань на значимість з метою досягнення згоди [4, 
с. 27]. 
Публічний дискурс – це складна система, що володіє шістьма основними 
елементами: 
• інтенціональний елемент (сукупність елементів комунікаційного процесу, який 
забезпечує просування комунікативного наміру від задуму до безпосереднього 
втілення); 
• актуальний елемент (практична реалізація дискурсу в живій діяльності, що має 
знаково-символічний характер); 
• віртуальний елемент (ментальні механізми передачі і сприйняття смислових 
одиниць комунікації, включаючи ціннісні орієнтації, способи ідентифікації, репертуари 
інтерпретацій та інші ментальні операції); 
• контекстуальний елемент (розширення смислового поля на основі соціокультурних, 
історичних та інших контекстів); 
• психологічний елемент дискурсу, який пронизує всі інші його плани, виступаючи їх 
емоційно зарядженим компонентом; 
• «залишковий» елемент (фіксування всіх вищеназваних планів у вигляді 
прецедентних текстів, архітектурних пам'яток культури, пам'ятних місць, 
монументальної образів і символів) [2]. 
Публічний дискурс відбувається у різних формах. Розглянемо найбільш поширені 
форми публічних дискурсів та їх соціально-педагогічний зміст. 
Інституційні форми публічного дискурсу. Публічний дискурс передбачає 
наявність певних інституцій (організацій, центрів і т.п.), які займаються організацією 
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мовлення, розробляють плани, сценарії і т. п. масових акцій, допомагають мовцям 
здійснювати акти спілкування з людьми [3, с. 66]. Ознакою інституційної форми 
публічного дискурсу є організованість процесу комунікації, використання певної 
технології спілкування професійними комунікантами. У соціально-педагогічній 
діяльності інституційний публічний дискурс виникає в процесі комунікативної взаємодії 
з будь-якими організаціями та установами, зокрема в ході адвокаційної діяльності, 
тобто в процесі захисту інтересів дитини у відповідних інстанціях. Зазвичай 
відповідний дискурс відбувається в письмовій формі за чітко регламентованими 
нормами. 
Суб’єктно-об’єктна форма публічного дискурсу. Публічний дискурс від природи 
суб’єктно-об’єктний, він вимагає «жертви» у вигляді адресата інформаційної діяльності 
– маси. Публічний дискурс завжди прагне до свого результату – сформованої маси, 
готової до певних проявів [2]. А якщо цей вплив буде спрямований на досягнення 
позитивних, просоціальних цілей, його можна сміливо використовувати в практичній 
соціально-педагогічній діяльності. 
Організоване зараження як форма публічного дискурсу. Публічний дискурс є 
впливом, що здійснюється у трьох формах – формі зараження, формі сугестії 
(навіювання) та маніпуляції (прихованого впливу) [1]. Така форма роботи вимагає від 
соціального педагога глибоких психологічних знань та високого рівня емпатії для 
розуміння психоемоційного стану учасників публічного дискурсу та мотивів їх 
аргументації та поведінки. 
Організована сугестія як форма публічного дискурсу. Для публічного дискурсу 
притаманні всі види сугестії. Так, для сучасних новин властива непряма, 
опосередкована, неосмислена, випадкова сугестія [1]. Прямою, осмисленою, 
планованою є сугестія, що здійснюють її агітатори, пропагандисти, рекламісти, 
проповідники, фахівці зі зв’язків з громадськістю тощо. В соціально-педагогічній 
діяльності організована сугестія може виражатись у взаємодії зі ЗМІ та донесенням 
через них відповідної просоціальної інформації та навіювання соціально схвалюваних 
норм поведінки.  
Організована маніпуляція як форма публічного дискурсу. Перевагою масових 
маніпуляцій є те, що вони технологізуються і набувають виробничих форм в 
інформаційній галузі [1]. Соціально-педагогічний зміст цієї форми публічного дискурсу 
полягає у можливості таким чином впливати на негативні соціальні тенденції, 
наприклад гендерні чи етнічні стереотипи, формуючу істотно нову, позитивно 
«якіснішу» модель масової поведінки та створюючи відповідні прогресивні соціальні 
норми. 
Демонстрація та розвага як форми публічного дискурсу. Особливістю цих 
форм є наявність емоційної реакції аудиторії, адекватної задумові комуніканта. Вплив 
на емоційну сферу комунікатів здійснюється через спеціально організовані видовища, 
розважальні програми, твори, демонстрування кращих або гірших зразків чогось. А 
саме відповідна просоціальна змістова спрямованість таких заходів дозволяє 
говорити про соціально-педагогічний характер цієї форми публічного дискурсу та 
відповідну позитивну соціалізуючу роль дозвіллєвої діяльності у масовій її формі. 
Масмедійний публічний дискурс. Публічна комунікація, у середовищі якої 
функціонує масово-інформаційна індустрія, що пов’язана з використанням засобів 
комунікації (преси, телебачення, радіо, інтернет-видань) і передбачає виконання 
суспільно важливих завдань, спрямованих на забезпечення суспільства 
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інформацією,– модифікується у масмедійні публічні комунікації, до яких належать 
телевізійні, радіо-, пресові та електронні комунікації [2]. Тому необхідним є 
просоціально-змістове наповнення публічного дискурсу у мас-медіа, яке може стати 
об’єктом соціально-педагогічної діяльності на масштабному рівні. 
PR-дискурс. PR є видом суспільної діяльності, пов’язаної з формуванням 
потрібної громадської думки стосовно певної організації чи особи. Публічна 
комунікація є основним середовищем, в якому функціонують інститути PR, адже вони 
покликані впливати на громадськість насамперед через канали комунікації та за 
допомогою ЗМК [4, с. 211]. А, враховуючи той факт, що зв’язки з громадськістю є 
одним із напрямків практичної соціально-педагогічної діяльності, формування у 
масовій свідомості позитивних тенденцій та форм поведінки через публічний дискурс 
формує його соціально-педагогічний зміст. Дана форма публічного дискурсу дозволяє 
виокремити найбільш важливі для широкого коло клієнтів проблеми соціально-
педагогічного характеру та віднайти оптимальні для широкого загалу шляхи їх корекції 
та профілактики. 
Пропагандистський публічний дискурс. Пропаганда є різновидом суспільної 
діяльності, пов’язаної з масовим переконанням у правильності чи неправильності тих 
або інших ідей, думок, понять, принципів [3, с. 99]. Соціально-педагогічна складова цієї 
форми публічного дискурсу реалізується через пропагування позитивних 
просоціальних ідей на масовому рівні. Особливо це стосується «конфліктних» 
способів вирішення масових соціально-педагогічних проблем, які не сприймаються 
конкретним суспільством чи громадою, але показали свою ефективність в інших 
громадах чи країнах (наприклад, ювенальна юстиція, практика терапії заміщення і 
т.п.). 
Узагальнюючи, варто зазначити, що публічний дискурс відбувається у різних 
формах. Серед найбільш поширених форм, у соціально-педагогічній діяльності 
найбільш доцільно використовувати інституційні та суб’єктно-об’єктні форми, форми 
демонстрації та розваг, форми організованого зараження, сугестії та маніпулювання. 
Також форми публічного дискурсу залежать від ключових цілей його ініціатора та 
відповідних інформаційних каналів, які виступають в ролі відповідного комунікативного 
простору публічного дискурсу. Соціально-педагогічний зміст, в даному випадку, 
реалізується через масмедійний, пропагандистський та PR-дискурс. Проте, і сама 
соціально-педагогічна діяльність може стати об’єктом публічного дискурсу. 
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